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บทคัดยอ่ 
การวจิยัครั ÊงนีÊ มีความมุ่งหมายเพืÉ อ พฒันาระบบเตือนภยัภายในทีÉพกัอาศยั ซึÉ งมีอุปกรณก์ารทาํงานของระบบเตือนภยั
ทีÉ ไดอ้อกแบบและสรา้งขึÊนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนเครืÉ องตรวจจบัทีÉ ใชต้วัตรวจจบัการเคลืÉ อนไหวแบบพาสซีฟอินฟราเรด 
จะทาํการตรวจจบัค่าอุณหภมิูของรงัสีอินฟราเรดทีÉ แตกต่างกนัเมืÉ อมีการเคลืÉ อนทีÉ ของสิÉ งมีชีวติ และส่งขอ้มลูทางรีโมทคอนโทรล 
ส่วนเครืÉ องควบคมุใชไ้มโครคอนโทรลเลอร ์MCS-1 ทาํหนา้ทีÉ คอยตรวจรบัขอ้มูลจากรีโมทคอนโทรล ทาํงานแจง้เหตุผ่านทาง
โทรศัพท์และหน่วงเวลาเสียงเตือนภัย ตามโปรแกรมทีÉ บรรจุไว ้การหาสมรรถนะโดยการทดลองการทํางานของชุดอุปกรณ์
ระบบเตือนภยัภายในทีÉพกัอาศยั พบวา่สามารถตรวจจบัการเคลืÉ อนไหว แนวนอน ความกวา้งของมุม 110 องศา ไดร้ะยะการ
ตรวจจบัสูงสุด 10 เมตร การตรวจจบัการเคลืÉ อนไหว แนวตัÊง ความกวา้งของมุม 93 องศา ไดร้ะยะการตรวจจบัสูงสุด 10 
เมตร สมรรถนะการทาํงานของระบบเตือนภยัทีÉ ปรบัระยะติดตัÊงระหวา่งเครืÉ องตรวจจบักบัเครืÉ องควบคมุไดทุ้กระยะ 1 – 15 
เมตร กาํหนดระยะเวลาหน่วงของเสียงเตือนภยัทกุระยะ 1 – 15 นาที การแจง้เหตผุ่านทางโทรศพัทเ์มืÉ อมีผูบุ้กรุก การประเมิน
ลกัษณะทางกายภาพของระบบเตือนภยัภายในทีÉ พกัอาศยั โดยผูเ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 5 คน     ในดา้นลกัษณะการติดตัÊงอุปกรณ์
ระบบเตือนภยัภายในทีÉพกัอาศยั อยู่ในระดบัดี   ดา้นลกัษณะการใชง้านระบบเตือนภยัภายในทีÉ พกัอาศยั อยู่ในระดบัดี   ดา้น
ลกัษณะการพรางตาระบบเตือนภยัภายในทีÉพกัอาศยั อยู่ในระดบัดี และดา้นลกัษณะการบํารุงรกัษาระบบเตือนภยัภายในทีÉ พกั
อาศยั อยู่ในระดบัดี  ลกัษณะทางกายภาพในภาพรวม อยู่ในระดบัดี  
คาํสาํคญั : ระบบเตือนภยั  ทีÉ พกัอาศยั 
 
ภูมิหลงั 
อาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ซึÉ ง
อาศัยช่องโอกาสเป็นส่วนสาํคัญในการตัดสินใจกระทาํผิด
หรือเรียกว่า “อาชญากรรมแบบฉวยโอกาส” (Opportunities 
Crime) แต่กม็ิได้หมายความว่าอาชญากรรมประเภท
ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายมีความสาํคัญน้อยกว่า แต่
เนืÉ องจากผลกระทบทีÉ อาชญากรรมแต่ละประเภทมีต่อกลุ่ม
ประชากรแตกต่างกันดังทีÉ ตระหนักดีในหมู่นักอาชญาวิทยา 
(ปุระชัย เปีÉ ยมสมบูรณ์.  2526: 5) พลเมืองจาํนวนน้อยซึÉ ง
จะตกเป็นเหยืÉ อของการประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย เช่น 
ฆาตรกรรมและข่มขืน แต่อาชญากรรมซึÉ งมักมีผลกระทบต่อ
บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนคือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
โดยเฉพาะอย่างยิÉ ง การลักทรัพย์ ในเคหสถาน (Whisenand.  
1977: 154) 
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จากรายงานสถิติอาญา 5 กลุ่ม (กลุ่ม 1 คดี
อุกฉกรรจ์สะเทอืนขวัญ กลุ่ม 2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต 
ร่างกาย และเพศ กลุ่ม 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ กลุ่ม 4 
คดีทีÉ น่าสนใจ กลุ่ม 5 คดีทีÉ รัฐเป็นผู้เสยีหาย) ในรอบ 7 ปี 
ระหว่าง พ.ศ. 2539 – 2545 ในกลุ่ม 3 คดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ มีการรับแจ้งใน พ.ศ. 2539 จาํนวน 4,056 ราย 
สามารถจับได้ 2,594 ราย พอมาถึง พ.ศ. 2545 มีการรับ
แจ้งจาํนวน 7,134 ราย สามารถจับได้ 2,697 ราย 
(สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ.  2548: ออนไลน์) ซึÉ งในแต่ช่วง
ของปีจะมีการจับกุมได้โดยประมาณครึÉ งหนึÉ งของการรับแจ้ง 
คิดเป็น 50 เปอร์เซน็ต์ นอกนัÊนไม่สามารถติดตามจับกุมได้ 
(สาํนวนไม่มีตัว) จากสถิติคดีเฉลีÉ ย ในคดีประเภท
ประทุษร้ายต่อทรัพย์เกิดขึÊนถึง 110.95 รายต่อประชากร
แสนคน ในด้านความรุนแรงของปัญหานีÊ  มีแนวโน้มสูงขึÊน 
จากรายงานข่าวอาชญากรรมของสืÉ อมวลชนประเภทต่างๆทาํ
ให้สังคมไทยเกดิความชินชาและประชาชนจาํนวนไม่น้อยมัก
ใช้วิธ ี“วัวหายแล้วล้อมคอก” เมืÉ อเกดิขึÊนกบัตนเองเสยีก่อน 
ถ้ายกหน้าทีÉ การปราบปรามให้เจ้าหน้าทีÉ ตํารวจ
เพียงอย่างเดียว ยิÉ งปราบปรามอาชญากรรมภาระหน้าทีÉ ของ
ตาํรวจกยิ็É งเพิÉ มมากขึÊน ทาํให้ขีดความสามารถในการควบคุม
อาชญากรรมได้จาํกัด และส่วนมากไม่สามารถตามจับได้ 
ทางเลือกทีÉ ดีกว่าการแจ้งความคือ “ป้องกันไว้ดีกว่าแก้” ดังทีÉ
สภุาษิตไทยแต่โบราณกล่าวสอนไว้ นักอาชญาวิทยาหลายคน
ได้ประมาณว่าร้อยละ 65 ถึง 75 ของการประกอบ
อาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ในเคหสถาน 
คนร้ายบุกรุกเข้าไปในบ้านเรือนโดยทางประตูหรือทาง
หน้าต่างด้วยความพยายามในระดับต่างๆ กนั (Clinard; & 
Abbott.  1973; Lee.  1974) ระบบเตือนภัยถูกนาํมาใช้ใน
การป้องกันอาชญากรรมอย่างกว้างขวาง สัญญาณเตือนภัย
เฉพาะทีÉ เป็นระบบค่าใช้จ่ายน้อยทีÉ สุด มักใช้กริÉ งไฟฟ้า
สามารถได้ยินไปได้ไกล เมืÉ อเสยีงสญัญาณดังขึÊนไม่มีผู้ทีÉ จะ
เข้าระงับเหตุ จนเสียงกริÉ งสัญญาณกลายเป็นเสียงรบกวน
เพืÉ อนบ้าน สญัญาณเตือนภัยกลางเป็นระบบค่าใช้จ่ายสงู เมืÉ อ
มี ผู้ บุกรุกสัญญาณจะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมแทนไม่มี
สญัญาณกริÉ งดังแจ้งเหตุให้ทราบ บุคคลภายในบ้านอาจเกิด
อันตรายจากผู้บุกรุก ส่วนสัญญาณเตือนภัยแจ้งเหตุเป็น
ระบบทีÉ เพิÉ งได้รับการพัฒนาเมืÉ อประมาณ 30 ปีทีÉ ผ่านมา เมืÉ อ
มีผู้บุกรุกเครืÉ องจะโทรศัพทต์ามหมายเลขทีÉ ตัÊงไว้ล่วงหน้า ถ้า
คนร้ายตัดสายโทรศพัทก์ท็าํให้ไม่สามารถแจ้งเหตุได้     
ชุดอุปกรณ์ระบบเตือนภัยทีÉ ผ ลิตจําหน่ายใน
ท้องตลาดส่วนมากจะออกแบบ รูปร่าง ขนาด อุปกรณ์
ตรวจจับ อุปกรณ์เตือนภัย การติดตัÊงและการใช้งาน
เหมือนๆกันเกือบทุกยีÉ ห้อ ทาํให้อาชญากรรมทีÉ มีความรู้
เกีÉ ยวกับเครืÉ องยีÉ ห้อใดยีÉ ห้อหนึÉ ง กท็าํให้มีความเข้าใจการ
ทาํงานของยีÉ ห้ออืÉ นๆ ได้ไม่ยาก ทัÊงรูปร่างของตู้ควบคุม  
ขนาด อุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์ตรวจจับ
ควันและความร้อน 
ปัญหาทีÉ พบมากทีÉ สุดในระบบสัญญาณเตือนภัยคือ 
การส่งสัญญาณคลาดเคลืÉ อนบ่อยครัÊงจนลดความน่าเชืÉ อถือ 
ระบบสัญญาณเตือนภัยทาํงานสลับซับซ้อนมากขึÊ นเพียงใด 
ก่อให้เกดิความผดิพลาดมากขึÊน ไม่สะดวกในการใช้งานมาก
ขึÊนเพียงนัÊน รูปร่างของผลิตภัณฑ์ทีÉ มีจาํหน่ายในท้องตลาดก็
มีความเหมือนกันมากทาํให้ง่ายกับอาชญากรประเภทมือ
อาชีพทาํให้สามารถเข้าไปทาํลายระบบหรืออุปกรณ์ตรวจจับ 
ได้ง่าย เช่น ตัดสายโทรศัพท ์ตัดสายไฟฟ้า ตัดสายสญัญาณ
กริÉ งเตือนภัยภายนอก เป็นต้น 
จากสภาพปัญหาทีÉ กล่าวมาจึงทาํให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจทีÉ จะ พัฒนาระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย เป็น
เครืÉ องตกแต่งภายในบ้านมีความสวยงาม สามารถใช้
ประโยชน์อย่างอืÉ นได้ วางปะปนกับเฟอร์นิเจอร์อืÉ นๆ เป็นการ
พรางตาไม่เป็นทีÉ สงัเกตุเหน็ได้ง่ายเหมือนเครืÉ องเตือนภัยทีÉ มี
ขายตามท้องตลาด  ใส่อุปกรณ์ระบบเตือนภัยไว้ภายใน ให้
เหมาะสมกบัรูปร่างเฟอร์นิเจอร์ และตรงตามความต้องการ 
การใช้งานในพืÊ นทีÉ ปิดในราคาทีÉ ไม่แพง เพิÉ มความสามารถ
ของอุปกรณ์เตือนภัยและสามารถนาํอุปกรณ์เตือนภัยทัÉวไป
มาร่วมใช้งานได้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
เพืÉ อพัฒนาระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัยและ
เพืÉ อศกึษาสมรรถนะและลักษณะทางกายภาพของระบบเตือน
ภัยภายในทีÉ พักอาศยั 
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ความสําคญัของการวิจยั 
เป็นการพัฒนาระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย 
สามารถวางเครืÉ องตรวจจับกับเครืÉ องควบคุมปะปนกบัเครืÉ อง
ตกแต่งห้องต่างๆ เป็นการพรางตาไปในตัว มีความสะดวก
ในการใช้งานในการเคลืÉ อนย้ายและติดตัÊงด้วยตนเองตาม
คู่มือ สามารถตรวจสอบระบบการตรวจจับก่อนใช้งานจริง
(Alarm Test) เพืÉ อลดสญัญาณคลาดเคลืÉ อน เพิÉ มความ
น่าเชืÉ อถือมากขึÊ น สามารถกาํหนดให้บัซเซอร์หรือไซเรนทีÉ
ติดตัÊงมีเสียงเตือนดังต่อเนืÉ องหรือกาํหนดระยะเวลาหน่วง
ของเสยีงเตือนภัยได้ เพืÉ อไม่ให้เสยีงกริÉ งสญัญาณดังนานเกิน
เหตุจนเป็นเสียงรบกวนเพืÉ อนบ้าน และมีการโทรศัพทแ์จ้ง
เหตุด้วยเสยีงพูด  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
การศึกษาค้นคว้าครัÊงนีÊ  ผู้วิจัยจะพัฒนาระบบเตือน
ภัยภายในทีÉ พักอาศยัโดยมีขอบเขตดังนีÊ  
1. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-
51 ในการควบคุมการทาํงาน 
2. ใช้รีโมทคอนโทรล Ultra High 
Frequency (UHF)  สัÉงงาน เปิด/ปิด ระบบเตือนภัย 
3. ตัวตรวจจับเคลืÉ อนไหวไร้สาย ใช้ตัว
ตรวจจบัเคลืÉ อนไหวร่วมกบัรีโมทคอนโทรล UHF 
4. มีบัซเซอร์ติดตัÊงภายในเครืÉ อง และ
สามารถเพิÉ มเติมไซเรนจากภายนอกได้ 
5. สามารถโทรศัพทแ์จ้งเหตุด้วยเสยีงพูด 
6. มีช่องเสียบปลัËกโทรศัพท์ และมีหลอด
ไดโอดเปล่งแสงแสดงสภาวะการทาํงานต่างๆ  
7. มีแบตเตอรีÉ สาํรอง ในกรณีไฟฟ้าดับหรือ
ถูกตัดสายไฟฟ้า 
ตัวแปรทีÉ ศกึษา  
1. สมรรถนะของระบบเตือนภัยภายในทีÉ พัก
อาศัย 
2. ลักษณะทางกายภาพของระบบเตือนภัย
ภายในทีÉ พักอาศยั 
 
สมมุติฐานของการวิจยั 
ระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย มีสมรรถนะในการตรวจจับ
ครอบคลุมภายในทีÉ พักอาศัย การปรับระยะติดตัÊงระหว่าง
เครืÉ องตรวจจบักบัเครืÉ องควบคุม การกาํหนดระยะเวลาหน่วง 
การแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท ์ และลักษณะทางกายภาพ ใน
ด้านการติดตัÊงระบบเตือนภัย ด้านการใช้งานระบบเตือนภัย 
ด้านการพรางตาระบบเตือนภัย และด้านการบาํรุงรักษา
ระบบเตือนภัย อยู่ในเกณฑด์ี 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบของชุดอุปกรณ์
ระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศยั นาํเสนอตามลาํดับดังนีÊ  
1. ผลการพัฒนาระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย 
การพัฒนาระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย ทีÉ ได้
ออกแบบและสร้างขึÊนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
เครืÉ องตรวจจบัระบบเตือนภัย กบั เครืÉ องควบคุม
ระบบเตือนภัย โดยมรีายละเอยีดอปุกรณ ์ดังนีÊ  
1.1 เครืÉ องตรวจจับระบบเตือนภัย (Alarm Sensor 
Unit) 
เครืÉ องตรวจจับทีÉ ใช้ตัวตรวจจับการเคลืÉ อนไหวแบบ
พาสซีฟอินฟราเรด จะทาํการตรวจจับค่าอุณหภูมิของรังสี
อนิฟราเรดทีÉ แตกต่างกนัเมืÉ อมีการเคลืÉ อนทีÉ ของสิÉ งมีชีวิต และ
ส่งข้อมูลทางรีโมทคอนโทรล 
1.2 เครืÉ องควบคุมระบบเตือนภัย (Alarm Control 
Unit) 
เครืÉ องควบคุมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-1 
ทาํหน้าทีÉ คอยตรวจรับข้อมูลจากรีโมทคอนโทรล ทาํงานแจ้ง
เหตุผ่านทางโทรศัพท์และหน่วงเวลาเสียงเตือนภัย ตาม
โปรแกรมทีÉ บรรจุไว้ 
2. หาสมรรถนะและลักษณะทางกายภาพของระบบ
เตือนภัยภายในทีÉ พักอาศยั 
2.1 ผลการหาสมรรถนะของระบบเตือนภัยภายใน
ทีÉ พักอาศยั 
 การหาสมรรถนะโดยการทดลองการทาํงานของชุด
อุปกรณ์ระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัยโดยผู้เชีÉ ยวชาญ
จาํนวน 5 คน ระหว่างช่วงค่าทีÉ ต้องการวัดโดยให้คะแนน
นายอภิไธย สงวนรษัฎ,์ ไพรชั วงศ์ยุทธไกร, โอภาส สขุหวาน 
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มาตราส่วนประเมิน 2 ระดับ ประกอบด้วย สมรรถนะ 4 
ด้านคือ 
2.1.1 ความสามารถในการตรวจจับการเคลืÉ อนไหว 
แนวนอน, แนวตัÊง 
2.1.2 ความสามารถในการทาํงานของระบบเตือน
ภัยทีÉ ปรับระยะติดตัÊงระหว่าง 
เครืÉ องตรวจจบักบัเครืÉ องควบคุม 
2.1.3 ความสามารถกาํหนดระยะเวลาหน่วงของ
เสยีงเตือนภัย 
 2.1.4 ความสามารถในการแจ้งเหตุผ่านทาง
โทรศัพท ์
  สรุปผลทีÉ ได้จากการทดลองหาสมรรถนะมดีังนีÊ  
 ความสามารถในการตรวจจับการเคลืÉ อนไหว มุม
แนวนอน 110 องศา ในระยะห่าง 1 – 5 เมตร ทดสอบผ่าน 
ระบบสามารถตรวจจับการเคลืÉ อนไหวได้ครอบคลุมทุกองศา 
45,50,55,60,65 ทัÊงด้านซ้ายมือ ด้านขวามือ และกึÉ งกลาง 
ระยะห่าง 5 – 10 เมตร ทดสอบผ่าน ระบบสามารถตรวจจับ
การเคลืÉ อนไหวได้ทีÉ องศา 45,50,55 ทัÊงด้านซ้ายมือ ด้าน
ขวามือ กึÉ งกลาง และทดสอบไม่ผ่าน ระบบไม่สามารถ
ตรวจจับการเคลืÉ อนไหวทีÉ องศา 60,65 ทัÊงด้านซ้ายมือ ด้าน
ขวามือ และกึÉ งกลาง ระยะห่าง 10 – 12 เมตร ทดสอบไม่
ผ่าน ระบบไม่สามารถตรวจจับการเคลืÉ อนไหวทุกองศา 
45,50,55,60,65 ทัÊงด้านซ้ายมือ ด้านขวามือ และกึÉ งกลาง 
ผ่านเกณฑ์ประสทิธภิาพของระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย 
ทีÉ ระยะห่าง 2 – 8 เมตร และมีมุมการตรวจจับกว้าง
แนวนอน 110 องศา 
 ความสามารถในการตรวจจับการเคลืÉ อนไหว มุม
แนวตัÊง 93 องศา ในระยะห่าง 1 – 5 เมตร ทดสอบผ่าน 
ระบบสามารถตรวจจับการเคลืÉ อนไหวได้ครอบคลุมทุกองศา 
36,41,46,51,56 ทัÊงด้านบน ด้านล่าง และกึÉ งกลาง 
ระยะห่าง 5 - 10 เมตร ทดสอบผ่าน ระบบสามารถตรวจจับ
การเคลืÉ อนไหวได้ทีÉ องศา 36,41,46 ทัÊงด้านบน ด้านล่าง 
กึÉ งกลาง และทดสอบไม่ผ่าน ระบบไม่สามารถตรวจจับการ
เคลืÉ อนไหวทีÉ องศา 51,56 ทัÊงด้านบน ด้านล่าง และกึÉ งกลาง 
ระยะห่าง 10 – 12 เมตร ทดสอบไม่ผ่าน ระบบไม่สามารถ
ตรวจจับการเคลืÉ อนไหวทุกองศา 36,41,46,51,56 ทัÊง
ด้านบน ด้านล่าง และกึÉ งกลาง ผ่านเกณฑป์ระสทิธภิาพของ
ระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย ทีÉ ระยะห่าง 2 – 8 เมตร 
และมมุีมการตรวจจับกว้างแนวตัÊง 93 องศา 
 ความสามารถในการทาํงานของระบบเตือนภัยทีÉ
ปรับระยะติดตัÊงระหว่างเครืÉ องตรวจจับกับเครืÉ องควบคุมได้
ทุกระยะห่าง 1 – 15 เมตร   ทดสอบผ่าน   ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย ทีÉ
ระยะห่าง 1 – 10 เมตร 
 ความสามารถกําหนดระยะเวลาหน่วงของเสียง
เตือนภัยทุกระยะเวลา 1 – 15 นาท ี   ทดสอบผ่าน   ผ่าน
เกณฑ์ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย ทีÉ
ระยะ เวลา 1 – 15 นาท ี
ความสามารถในการแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพทข์อง
ระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย ทดสอบผ่าน   ผ่านเกณฑ์
ประสทิธภิาพของระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย  
ผลการวิเคราะห์ ชุดอปุกรณร์ะบบเตือนภัยภายในทีÉ
พักอาศัย มีความสามารถในการตรวจจับการเคลืÉ อนไหว มุม
แนวนอน 110 องศา และมุมแนวตัÊง 93 องศา ในระยะ 1 – 
10 เมตร และสามารถปรับระยะติดตัÊงระหว่างเครืÉ อง
ตรวจจับกับเครืÉ องควบคุมได้ทุกระยะ 1 – 15 เมตร มี
ความสามารถกาํหนดระยะเวลาหน่วงของเสียงเตือนภัยทุก
ระยะ 1 – 15 นาท ีและแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพทเ์มืÉ อมีผู้บุก
รุก สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยคือ ความสามารถในการ
ตรวจจับการเคลืÉ อนไหวของสิÉ งมีชีวิตในลักษณะเลืÉ อนผ่าน
แบบเรียงลาํดับกันมา ในการค้นหาตรวจจับทีÉ ทาํให้เกิดการ
เซนเซอร์ได้ระยะประมาณ 2 ถึง 8 เมตร และมีมุมการ
ตรวจจับกว้างแนวนอน 110 องศา แนวตัÊง 93 องศา 
ผิดพลาดไม่เกิน ± 10 องศา ครอบคลุมทีÉ พักอาศัย 
ความสามารถในการทาํงานของระบบเตือนภัยทีÉ ปรับระยะ
ติดตัÊงระหว่างเครืÉ องตรวจจับกบัเครืÉ องควบคุมทีÉ ระยะห่าง 1 
ถึง 10 เมตร ความสามารถกาํหนดระยะเวลาหน่วงของเสียง
เตือนภัยทีÉ ระยะเวลา 1 ถงึ 15 นาท ีความสามารถในการแจ้ง
เหตุผ่านทางโทรศพัทข์องระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย 
2.2 ผลการหาลักษณะทางกายภาพของระบบเตือนภัยภายใน
ทีÉ พักอาศยั 
  การประเมินความคิดเหน็ลักษณะทางกายภาพของ
ระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย โดยผู้เชีÉ ยวชาญจาํนวน 5 
คน ประกอบด้วยคุณลักษณะสมบตัิ 4 ด้านคือ 
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2.2.1 การติดตัÊงอุปกรณ์ระบบเตือนภัย
ภายในทีÉ พักอาศยั 
2.2.2 การใช้งานระบบเตือนภัยภายในทีÉ
พักอาศยั 
2.2.3 การพรางตาระบบเตือนภัยภายใน
ทีÉ พักอาศยั 
2.2.4 การบาํรุงรักษาระบบเตือนภัย
ภายในทีÉ พักอาศยั 
  สรุปผลทีÉ ได้จากการประเมินความคิดเห็นลักษณะ
ทางกายภาพมดีังนีÊ 
  ความคิดเหน็ลักษณะการติดตัÊงอุปกรณ์ระบบเตือน
ภัยภายในทีÉ พักอาศัย อยู่ในระดับดี คือมีค่า (X = 3.92, 
SD = 0.36) เมืÉ อทดสอบกับเกณฑค์ะแนน 4 พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างไม่มนีัยสาํคัญ จึงสามารถสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี โดยประเดน็ทีÉ มีคะแนนสงูสดุ ได้แก่ การเคลืÉ อนย้าย
เครืÉ องระบบเตือนภัย มีความสะดวก (X = 4.20) และ
ตํÉาสดุ ได้แก่ ความสามารถนาํอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ มา
เพิÉ มเติมตามต้องการ (X = 3.60) ความคิดเหน็ลักษณะ
การติดตัÊงอุปกรณ์ระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย อยู่ใน
ระดับดี ระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัยติดตัÊงได้สะดวก 
การเคลืÉ อนย้ายเครืÉ องระบบเตือนภัย มีความสะดวก และการ
ถอดและประกอบเครืÉ อง ผู้ใช้สามารถทาํได้ด้วยตนเอง 
สอดคล้องกบัสมมุติฐานของการวิจัย 
  ความคิดเห็นลักษณะการใช้งานระบบเตือนภัย
ภายในทีÉ พักอาศยั อยู่ในระดับดี คือมีค่า (X = 3.95, SD = 
0.51) เมืÉ อทดสอบกับเกณฑ์คะแนน 4 พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างไม่มนีัยสาํคัญ จึงสามารถสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี โดยประเดน็ทีÉ มีคะแนนสงูสดุ ได้แก่ ความสะดวกใน
การใช้งานของระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย กับผู้ใช้
สามารถควบคุมการทาํงานระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย
ได้ถูกต้อง (X = 4.20) และตํÉาสดุ ได้แก่ ขนาดและรูปร่าง
มีความเหมาะสมกบัระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย (X = 
3.40) ความคิดเหน็ลักษณะการใช้งานระบบเตือนภัยภายใน
ทีÉ พักอาศัย โดยรวมอยู่ในระดับดี ผู้ใช้มีความสะดวกในการ
ใช้งานของระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย มีความปลอดภัย
ในขณะการใช้งานของระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย และ
ผู้ใช้สามารถควบคุมการทาํงานระบบเตือนภัยภายในทีÉ พัก
อาศัยได้ถูกต้อง สอดคล้องกบัสมมุติฐานของการวิจัย 
  ความคิดเห็นลักษณะการพรางตาระบบเตือนภัย
ภายในทีÉ พักอาศยั อยู่ในระดับดี คือมีค่า (X = 3.80, SD = 
0.45) เมืÉ อทดสอบกับเกณฑ์คะแนน 4 พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างไม่มนีัยสาํคัญ จึงสามารถสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี การพรางตาระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย อยู่ใน
ระดับดี มีความกลมกลืน เมืÉ อใช้งานภายในทีÉ พักอาศัย 
สอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัย 
  ความคิดเหน็ลักษณะการบาํรุงรักษาระบบเตือนภัย
ภายในทีÉ พักอาศยั อยู่ในระดับดี คือมีค่า (X = 3.80, SD = 
0.60) เมืÉ อทดสอบกับเกณฑ์คะแนน 4 พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างไม่มนีัยสาํคัญ จึงสามารถสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี โดยประเดน็ทีÉ มีคะแนนสูงสดุ ได้แก่ สามารถถอด
ประกอบชิÊนส่วนต่างๆ ของเครืÉ องได้สะดวก (X = 4.20) 
และตํÉาสดุ ได้แก่ สามารถตรวจสอบแก้ไข ข้อเสยีจากการใช้
งานได้สะดวก (X = 3.20) ความคิดเห็นลักษณะการ
บาํรุงรักษาระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย โดยร่วมอยู่ใน
ระดับดี ผู้ใช้สามารถถอดประกอบชิÊนส่วนต่างๆ ของเครืÉ อง
ได้สะดวก ระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัยสิÊนเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบาํรุงตํÉา วัสดุและอุปกรณ์ทีÉ เกิดชาํรุด
สามารถเปลีÉ ยนหรือซ่อมแซมได้สะดวก ระบบเตือนภัย
ภายในทีÉ พักอาศัยแบตเตอรีÉ ใช้งานสามารถหาซืÊ อได้สะดวก 
สอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัย 
  เมืÉ อทดสอบสมมุติฐาน ทางกายภาพโดยรวมมี
ค่าเฉลีÉ ยอยู่ในเกณฑด์ี คือมค่ีา (X = 3.88, SD = 0.43) 
 
อภิปรายผล 
การพัฒนาระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย จาก
สมมติฐานของการวิจัยทีÉ ได้ตัÊงไว้คือ การพัฒนาระบบเตือน
ภัยภายในทีÉ พักอาศัย มีสมรรถนะในการตรวจจับครอบคลุม
ภายในทีÉ พักอาศัย มีลักษณะทางกายภาพ การติดตัÊงระบบ
เตือนภัย การใช้งานระบบเตือนภัย การพรางตาระบบเตือน
ภัย และการบาํรุงรักษาระบบเตือนภัย อยู่ในเกณฑด์ี สามารถ
อภิปลายผลมีรายละเอยีดดังนีÊ  
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 1. การพัฒนาระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัย ซึÉ ง
มีอุปกรณ์การทาํงานของระบบเตือนภัยทีÉ ได้ออกแบบและ
สร้างขึÊนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนเครืÉ องตรวจจับทีÉ ใช้ตัว
ตรวจจับการเคลืÉ อนไหวแบบพาสซีฟอินฟราเรด จะทาํการ
ตรวจจับค่าอุณหภูมิของรังสีอินฟราเรดทีÉ แตกต่างกันเมืÉ อมี
การเคลืÉ อนทีÉ ของสิÉ งมีชีวิต และส่งข้อมูลทางรีโมทคอนโทรล 
ส่วนเครืÉ องควบคุมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-1 ทาํ
หน้าทีÉ คอยตรวจรับข้อมูลจากรีโมทคอนโทรล ทาํงานแจ้งเหตุ
ผ่านทางโทรศพัทแ์ละหน่วงเวลาเสยีงเตือนภัย ตามโปรแกรม
ทีÉ บรรจุไว้ ทาํให้ระบบเตือนภัยภายในทีÉ พักอาศัยดัดแปลงได้
ง่าย วางปะปนกับเครืÉ องตกแต่งห้องต่างๆ เป็นการพรางตา 
เครืÉ องตรวจจับสามารถเพิÉ มเติมได้สะดวก ซึÉ งสอดคล้องกับ
บทความของ ประสทิธิÍ  สทุธปิริญญานนท ์(2537: 20) ข้อดี
ของระบบแยกส่วนกบัแบบอยู่ภายในตัวเอง เช่นดัดแปลงได้
ง่าย สามารถนาํไปใช้กบับ้านประเภทต่างๆได้, สามารถขยาย
หรือเพิÉ มเติมได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตรวจจับ 
อุปกรณ์เสยีงเตือนภัย ซึÉ งสามารถติดตัÊงได้ทนัท,ี ติดตัÊงได้
ง่าย โดยติดตัÊงตาํแหน่งหนึÉ งในห้องแล้วเสยีบปลัËกกจ็ะทาํให้
พร้อมทีÉ จะทาํงานแล้ว, เคลืÉ อนย้ายโดยง่าย เนืÉ องจากไม่ได้ถูก
ติดตัÊงอย่างถาวร ทาํให้สามารถเคลืÉ อนย้ายไปยังห้องต่างๆได้ 
 2. สมรรถนะและลักษณะทางกายภาพของระบบ
เตือนภัยภายในทีÉ พักอาศยั สามารถอภิปรายได้ดังนีÊ  
2.1 การทดสอบหาสมรรถนะของระบบเตือนภัย
ภายในทีÉ พักอาศัย มีความสามารถในการตรวจจับการ
เคลืÉ อนไหว มุมแนวนอน 110 องศา และมุมแนวตัÊง 93 ใน
ระยะ 1 – 10 เมตร ซึÉ งสอดคล้องกบัคุณสมบัติกบัคุณสมบัติ
ทางเทคนิคของตัวตรวจจับการเคลืÉ อนไหวแบบพาสซีฟ
อินฟราเรด ของ เศกสิทธิÍ  คาํชมภ.ู (2544: 215) 
“AMN1XXXX อุปกรณ์ตรวจจับการเคลืÉ อนไหวแบบพาส
ซีฟอินฟราเรด” ความสามารถในการทาํงานของชุดอุปกรณ์
ระบบเตือนภัยทีÉ ปรับระยะติดตัÊงระหว่างเครืÉ องตรวจจับกับ
เครืÉ องควบคุมได้ทุกระยะ 1 – 15 เมตร ใช้การควบคุมผ่าน
ตัวกลางทีÉ เป็นคลืÉ นความถีÉ วิทยุ UHF เป็นตัวรับ - ส่งใช้
ความถีÉ  315 เมกะเฮิรตซ์ สอดคล้องกับโครงงาน รีโมต
คอนโทรลอเนกประสงค์ 2 ช่อง ของ ประยุทธ ์ชีวัน (2547: 
46 – 52) ทีÉ รับ – ส่งด้วยคลืÉ นวิทยุในย่านความถีÉ  UHF 
ความถีÉ ทีÉ ใช้ส่งนีÊ จะอยู่ในช่วง 300 – 375 เมกะเฮิรตซ์  ส่วน
ความสามารถกาํหนดเวลาหน่วงของเสยีงเตือนภัยทุกระยะ 1 
– 15 นาท ี เป็นการไม่ให้เสยีงไซเรนดังนานเกนิเหตุจนเป็น
เสยีงรบกวนเพืÉ อนบ้าน สอดคล้องกับงานวิจัย ปาริฉัตร คาํ
เหลก็ (2544) ทีÉ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุม 
ปรับ/แต่งเวลา เป็นชัÉวโมงและนาท ี ได้ตามความเหมาะสม 
ไม่เกิน 24 ชัÉวโมง ในการออกแบบและสร้างชุด
อเิลก็ทรอนิกสอ์ัตโนมัติควบคุมอุณหภมูิ การเผาผลิตภัณฑ์
เครืÉ องปัÊนดินเผา และการแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพทเ์มืÉ อมีผู้
บุกรกุ เป็นการทาํงานของไอซี 2 ตัว ตัวแรกเป็นไอซีประเภท
โมโนลิธคิ DTMF ทาํหน้าทีÉ กาํเนิดสญัญาณ DTMF แทนการ
กดแป้นคีย์ของเครืÉ องโทรศัพทม์าตรฐาน ไอซีตัวทีÉ สอง เป็น
ไอซีประเภทบันทึกเสียงและเล่นกลับในตัวเดียวกัน ทีÉ มี
ประสทิธภิาพให้เสยีงได้เหมือนต้นกาํเนิดเสยีง ทีÉ มีระยะเวลา
ในการบันทกึและเล่นกลับ 90 วินาท ีสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฎิษย์ชัย นิลโฉม (2538) ทีÉ ไมโครคอนโทรลเลอร์กด
เบอร์โทร และส่งข่าวสาร ให้อัตโนมัติ ในงานปริญญานิพนธ ์
ระบบการแจ้ง ข่ าวสารเฉพาะเ รืÉ องโดยอัตโนมั ติ ผ่าน
เครืÉ องโทรศพัท ์
  2.2 ลักษณะทางกายภาพของระบบเตือน
ภัย การติดตัÊงอุปกรณ์ระบบเตือนภัย การใช้งานระบบเตือน
ภัย การพรางตาระบบเตือนภัย การบาํรงุรักษาระบบเตือนภัย 
โดยร่วมอยู่ในระดับดี ส่วนทีÉ ต้องนาํไปปรับปรุงแก้ไข ให้ดีขึÊน 
กมี็เรืÉ องของขนาดและรูปร่าง ทีÉ มีขนาดใหญ่และหนา 
เนืÉ องจากทีÉ ตัวเครืÉ องควบคุมทีÉ ออกแบบให้สามารถเก็บ
แบตเตอรีÉ ได้ 2 ก้อน ถ้าระยะเวลาการสาํรองไฟไม่เพียงพอ 
เกบ็อแดปเตอร์ 16 โวลท ์ 1ตัว สายโทรศัพท ์ 1 เส้น และ
รีโมทคอนโทรล อีก 2 ตัว กรณีเคลืÉ อนย้ายไปติดตัÊงทีÉ พัก
อาศัยทีÉ อืÉ นๆไกล ส่วนเรืÉ องความสามารถตรวจสอบแก้ไข 
ข้อเสยีจากการใช้งานได้สะดวก ต้องปรับปรุงเนืÉ องจากการ
ตรวจสอบเบืÊ องต้นเป็นการตรวจสอบการทํางานของ
เครืÉ องตรวจจับการเคลืÉ อนไหว เป็นการตรวจจับก่อนใช้งาน
จริง( Alarm Test) เพืÉ อดูว่าครวบคุมพืÊนทีÉ ทีÉ พักอาศัยหรือ
บริเวณทีÉ ๆต้องการตรวจจับเพียวอย่างเดียว ส่วนการ
ตรวจสอบแก้ไข ข้อเสยีกรณีอืÉ นๆ ดูจากคู่มือการใช้งาน ใน
หัวข้อ การแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ 
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ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรปรับปรุงขนาดของชุดอุปกรณ์ระบบ
เตือนภัยในทีÉ พักอาศัย 
2. ควรป รับปรุ ง รู ปแบบการติ ด ตัÊ ง ใ ห้
หลากหลายลักษณะ แขวน ฝงั ซ่อน 
3. ควรปรับปรุ งให้ใ ช้แหล่ง จ่ายไฟจาก
แบตเตอรีÉ เพียงอย่างเดียว 
4. ควรเพิÉ มเติมโหมดการทาํงานต่างๆ ให้
มากขึÊน เช่น ตัÊงช่วงเวลาทาํงาน 
5. ควรปรับปรุงกล่องให้มีความแข็งแรง 
ทนทาน สะดวกในการติดตัÊงและซ่อมบาํรุง 
6. ควรมีทีÉ แสดงสถานะว่าการใช้งานของ
แบตเตอรีÉ ยังอยู่ในสภาพดีหรือหมดอายุ 
ข้อเสนอแนะเพืÉ อการวิจัยครัÊงต่อไป  
1. ควรศึกษาอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทีÉ กินไฟ
น้อย เพืÉ อจะได้ปรับปรุงเครืÉ องตรวจจับให้มีขนาดเลก็ ใช้
แหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรีÉ เพียงอย่างเดียว และมีอายุการใช้
งานยาวนานมากขึÊน 
2. ควรพัฒนาอุปกรณ์เพืÉ อฟังเสียงพูดของผู้
บุกรุก ให้ส่งเสียงพูดผ่านระบบโทรศัพท์และบันทกึเกบ็ไว้
เป็นหลักฐาน 
3. ควรพัฒนาอุปกรณ์เพืÉ อถ่ายรูปภาพ ให้ส่ง
รูปภาพผ่านระบบโทรศพัทแ์ละบนัทกึเกบ็ไว้เป็นหลักฐาน 
ควรพัฒนาอุปกรณ์ทีÉ สามารถแจ้งเหตุผ่านได้ทัÊงโทรบ้าน และ
โทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ  
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